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Forbrugen af kunstig Gj-dning i Danmark
i  Aaret 1870.
F o r  ved Talstorrelser nogenlunde at faa godtgjort, hvor stort 
O m fang Benyttelsen af kunstig G jsdning nu har naaet her i 
Landet, have vi i  dette Foraar ligesom i de 2 foregaaende hen­
vendt os til samtlige hervcrrende Fabrikanter og Im porterer af 
kunstig G jodn ing, og have modtaget Meddelelser i  saa H en­
seende fra folgende Herrer:
A h r e n z e n  L M e y e r ,  Kjobenhavn.
B e n z o n ,  Stubbekjobing.
B r u u n ,  Sonderm olle, Biborg.
D u e ,  Kjobenhavn.
E r i c h s e n  L W i l h j e l m ,  Kjobenhavn.
F i s c h e r ,  Horsens.
F o s s ,  Kjobenhavn.
F r a n d s e n  L M e y e r ,  Kjobenhavn.
H j o r t h ,  Kjobenhavn.
J e s s e n ,  Kjobenhavn.
K r u s e ,  Korsor.
L o l l a n d - F a l s t e r s  Forening til Jndkjob af kunstig G j.
M u u s ,  Odense Dam pm olle.
O w e n  L S o n  ner ,  Kjobenhavn.
P o u l s e n ,  Kjobenhavn.
P r i o r  L T h o r s o n ,  Kjobenhavn.
R s e ,  Aarhus.
S a s s ,  Aalborg Gjodningsfabrik.
is*
Ligesom i de foregaaende A ar savnes ogsaa iaa r O p ly s ­
ninger fra nogle faa S teder, men de derfra forhandlede G jod- 
ningsmoengder ere ikke af en saadan Betydning, at de i nogen 
vcesentlig G rad  forrokke den Sam m enligning mellem Benyttelsen 
af de ulige G jsdn ingsarte r, som fremgaaer af de modtagne 
Meddelelser, og som sammenholdt med de 2 foregaaende A ar 
have viist sig at vcere folgende:
Forbrugen af kunstig Gjodning.
18 70 . 1869 . 1 868 .
Peru  G uano . . 2 ,9 5 8 ,0 0 0  F 4 ,7 0 0 ,7 0 0  ^ 2 ,0 1 6 ,7 0 0  F
Fiskegnano . 5 2 2 ,0 0 0  „ 1 4 0 ,0 0 0  „ ?
B enm el . . . 3 3 3 ,5 4 2  „ 6 1 1 ,2 5 9  „ 4 5 2 ,5 0 0  „
S u r  f. Kalk . . 1 7 ,3 7 3 ,4 7 5  „ 1 3 ,0 1 1 ,2 1 3  „ 8 ,9 2 0 ,0 0 0  „
Baker G uano
F osfo  G uano
Estramadura . . 8 ,2 1 3 ,9 4 1  „ 4 ,5 1 4 ,3 0 0  „ 2 ,8 0 6 ,6 1 3  „
og sorskjellige
Fosfater
Chilisalpeter * " „ 1 2 ,0 0 0  „ 1 1 ,5 00
K a lis a lt . . . 3 3 0 ,0 0 0  „ „ ,,
2 9 ,7 3 0 ,9 5 8  S  2 2 ,9 8 9 ,4 7 2  ^  1 4 ,2 0 7 ,3 1 3  F  
Af den 1870  solgte Peruguano er 1 ,7 4 1 ,1 0 0  P d . solgt 
direkte til Landmændene, medens de svrige 1 ,7 3 8 ,9 0 0  P d . ere 
solgte til Fabrikanter, og af disse vcesentlig brugte til at ind­
blande i de af dem fabrikerede fosforsyrerige G jsdningsarter, 
og de finde altsaa rettest deres P la d s blandt d isse, naar man 
ved Udregning vil danne sig et S k jsn  over den Kapital, som 
Landmcrndene i  det forlsbne Aar have udgivet for kunstig G jsd - 
ning. Landmcendene have altsaa kjsbt 1 ,7 4 1 ,0 0 0  P d . P eru ­
guano, 3 3 0 ,0 0 0  P d . Kalisalt og 2 5 ,9 2 0 ,3 5 8  P d . Fosfater af 
forfkjellige S la g s ;  den samlede Vcrrdi heraf vil ifolge de S p e ­
cialoplysninger, der danne Grundlaget for ovenstaaende Hoved- 
opgjsrelse, belobe sig til 1 ,0 2 7 ,1 1 2  R d., medens den i det fore­
gaaende Aar var lidt over 8 0 0 ,0 0 0  Rd.
Angaaende Moengden af den solgte G jodning, da har der
fundet en betydelig Nedgang S te d  for Peruguanoens Vedkom­
mende, væsentlig begrundet i  de stigende Vanskeligheder med at 
skaffe en let og rigelig T ilforsel, saa at man ikke har kunnet 
tilfredsstille Eftersporgselen. D en  tilsyneladende stcerke S tig n in g  
i  Forbrugen af Fiskeguano skyldes navnlig, at en af de betyde­
ligste Forhandlere af denne Gjodning iaar, i Modsoetning til 
tidligere, har havt den Velvillie at forsyne os med O plysninger  
for sin Forretnings Vedkommende. D e  foregaaende A ars O p- 
gjorelser angaaende Chilisalpeter skyldes Forbrugen hos en enkelt 
M an d , som vi iaar ikke have vcrret saa heldige at saa M ed ­
delelse fra. Kalisaltet er vel ogsaa brugt lidt i  de foregaaende 
Aar, men det er dog egentlig forst ved Begyndelsen af 1870  
at det er begyndt at spille en R olle, som, hvad enten denne 
bliver kort eller langvarig, i  det forlobne Aar har fostret mange 
Droftelser og en D e l Forsog. Af B enm el er der kun solgt 
lidt i Aaret 1 8 70 , og det forklares simpelthen ved, at Prisen  
derpaa —  om end m uligvis med Urette —  synes hoj i F o r­
hold til den nedsatte lave P r is  paa Superfosfater, thi af disse 
har Forbruget vcrret meget betydeligt, skjont endnu langt den 
overvejende Mcengde af fosforsyrerig Gjodning scrlges i Form  
af sur fosforsur K alk.
Taget i en S am lin g  har Forbrugen af kunstig Gjodning 
i  Danmark i Lobet af 2 Aar fordoblet sig, og den stoerke S t i g ­
ning i  Forbrugen 1 8 69 , som man tildels antog hidrorte fra, at 
den foregaaende V inter havde vcrret soderknap og M assen  af 
den producerede Staldgjodning folgelig kun ringe, er, som oven- 
staaende viser, bleven betydelig overskreden i  det forlobne Aar, 
saa at man nok kan soge den virkelige Grund til den stcrrke 
S tig n in g  vcrsenligst i, at Trangen til at bruge kunstig G jod­
ning er bleven klaret og rodfcrstet selv i intensive Agerbrug, 
samt i, at det ikke lcrngere blot er de storre Gaarde, men ogsaa 
de mindre, hvortil den nu bruges, og naar disse ssrst komme 
ret med, v il S tign ingen  selvfolgelig blive endnu stcrrkere. D e  
F oreninger til  Jndkjob af kunstig G jodning, der nu ere dan­
nede i  Landets fleste Egne, bidrage overordentlig meget til at
fkaffe B rugen af den Indgang paa de mindre Gaarde, og det 
er navnlig i denne R etning, at de gjore udmcrrket Nytte. 
Hovedsagen er nemlig ikke den, at man ved et stsrre samlet 
Jndkjvb og kontant B etaling kan faa H andelsgødningen lidt 
billigere, fkjsnt dette altid er et Hensyn, som i og for sig 
vilde vcrre tilstrockkeligt til at begrunde Dannelsen af saadanne 
Foreninger; men det storste Gode, der naaes, er, at alle de 
Forbrugere, og da selvfolgelig navnlig de mindre, der hidtil have 
holdt sig tilbage fra at kjobe H andelsgjsdning, fordi de mang­
lede Kundskaber og Indsigt til, selv efter en foreliggende A na­
lyse som Vejledning, at danne sig en nogenlunde sikker M ening  
om den forhandlede G jsdnings Godhed og dens rimelige P r is  
i  Forhold til andre i Handelen forekommende G jsdningsarter, 
—  at alle disse Moend, ved at indtrocde i de ncevnte F or­
eninger, kumtt nyde fuldt G odt af den G aranti og S i kkerhed, 
som Analysens Kontrol og de Forretningsfsrendes storre I n d ­
sigt i S a g en  kan fkaffe tilveje. Erfaringerne fra de forst dan­
nede Foreninger viser da ogsaa, at medens de fra forst af navn­
lig kun bestaa af de storre Jordbrugere, saa indmelder sig efter- 
haanden et overvejende Antal af mindre Jordbrugere i F or­
eningerne. D en  jydfke Forening talte saaledes i F oraaret187v  
141 M edlemmer med i Gjennemsnit 163*/2 Tdr. Land, men 
i  S om m erens Lob indmcrldte der sig 4 -t l nye M edlemmer med 
i  Gjennemsnit kun 7 4 *,2 Tdr. Land.
M ed Hensyn til den A a r  s  t i d  —  F o raa r eller E fteraar —  
da det storste Kvantum H andelsgjsdning bruges, saa stiller dette 
sig ulige, dels efter de forskjellige S la g s  G jodning, dels efter 
de forskjellige Landsdele. A f P e r u G u a n o  bruges saaledes den 
storste Mcrngde om Foraaret, navnlig paa Soelland og i Fyen, 
og gloedeligt er det at se, at jo mindre frugtbare Egnene ere, 
jo mindre de altsaa have G rundkraft i sig til med fuld Fordel 
og uden Fare  at boere en saa kraftig virkende Gjodning som 
P e ru -G u a n o , desto mindre bruges der ogsaa af denne og desto 
mere af fosforsyrerige G jsdningsarte r, hvilket isocr stocrkt viser 
sig for Viborg S t i f t s  Vedkommende. Nedenstaaende Beretning
fra H r. Grosserer H . T . F o s s  angaaende Handelen med ChinchaS- 
P eru-G uano i Aaret 1870  vil ncermere belyse disse Forhold.
Tilforselen 18 70  ved det af H r. Grosserer H . T . F oss repræ­
senterede Selskab omfattede 3 2 ,8 5 7  Centner G uano, der fordeltes 
som folger:
I  Soellands S t i f t ,  exeklusive
Fora ar. Efteraar. I a l t .
B o r n h o l m .................... 2 ,071  C. 9 6 8  C. 3 ,0 5 7  C.
P a a  B ornholm  . . . . . 177  „ 93  „ 2 7 0  „
I  Fyens S t i f t  . . . . 1 ,9 9 9  „ 1 ,472  , 3 ,471  „
„ Lollands-Falsters S t i f t  . 1 ,409 1 .264 2 ,6 7 3
„ Aalborg S t i f t  . . . . 6 7 2  „ 2 7 0  „ 9 4 2
„ Viborg S t i f t  . . . . 97  „ 18 „ 115 „
„ Aarhus S t i f t  . . . . '3 58  „ 2 5 9  „ 6 1 7  „
„ Ribe S t i f t .................... 392  „ 344  , 736
„ S k a a n e ......................... 1 ,802  „ 1 .7 8 5  ., 3 ,5 8 7  „
T il  F a b rik er ......................... 9 ,0 3 6  „ 8 ,3 5 3  „ 1 7 ,3 8 9  „
1 8 ,0 1 3  C. 1 4 ,8 4 4  C. 3 2 ,8 5 7  C.
Salgsprisen  var i Foraaret 6"/.-! og i Efteraaret 6^/s Rrt. 
T ilforslen s Beskaffenhed var af socdvanlig Godhed, nemlig af et 
Kvoelstofindhold, der varierede mellem 12 og 1 4 '/s  °/o. D a  
Chinchas-Oerne ere udtomte, ere vi for iaar, hvad lignende 
god G uano angaaer, udelukkende henviste til de aldre, hist og 
her i Europa tilbageblevne O p la g , og H r. F oss er traadt i 
Underhandling om flere af disse.
Angaaende Tiden for Anvendelsen af de f o s f o r s y r e r i g e  
G j  o d n i n g  s a r t e r  synes Forholdene at stille sig saaledes, at me­
dens Hovedmassen af dem paa Scrlland og tildels det ostlige J y l ­
land og Fyen bruges til Vaarscrd, falder i de ovrige D ele  af 
Landet Hovedbenyttelsen til Vinterscrd. Landmandsforeningen 
paa Lolland-Falster til samlet Jndkjob af kunstig Gjodning har 
saaledes til Efteraarsbrug fordelt 8 1 7 ,8 6 1  A  S u p erfosfa t og 
til V inter- og Foraarsbrug kun 3 2 0 ,0 0 0  Fra den jydfle 
Forenings Forretningsforer, H r. Fr c e n k e l  i Viborg, have vi 
modtaget folgende interessante Meddelelse:
„Landmandsforeningen i Jylland til Jndkjob af kunstig 
Gjodning har i Aaret 1870  fordelt ia lt 2 ,2 0 8 ,2 0 0  ^  fosforsur 
G jsdning, hvoraf omtrent 5 0 ,0 0 0  ^  er leveret som et 28  "/» 
Sup erfosfat af Aalborg G ødningsfabrik  og Resten som 15 eller 
16 Q/o S up erfosfat af Fredens M slle s  Fabriker i Kjsbenhavn. 
G jsdningens Vcrrdi var omtrent 4 6 ,0 0 0  M ,  og den er fordelt 
til de forskjellige Egne af Jylland omtrent saaledes: Viborg 
Amt 7 2 0 0  Centner, Aarhus og Skanderborg Amter 3 0 8 0  Cent., 
R anders Amt 2 5 6 0  C ent., Aalborg Amt 2 5 4 0  C ent., R in g-  
kjobing Amt 2 4 8 0  C ent., H jsrring Amt 2 1 6 0  C ent., Vejle 
Amt 10 30  Cent., Thisted Amt 730  Cent-, Ribe Amt 3 0 0  Cent.
Jeg kan tillige oplyse, at der af det samlede Kvantum be­
nyttedes 4 6 5 4  Centner til Vaarsoed og 1 7 ,4 2 8  Centner til  
Vintersced, men tilfojer, at der heraf ikke kan drages nogen paa- 
lidelig S lu tn in g  med Hensyn til Forholdet mellem F oraars- 
og Efteraarsforbruget af kunstig G jodning, paa Grund af, at 
Foreningen i Foraaret endnu ikke havde naaet det O m fang, 
den erholdt i Lsbet af Som m eren. Erfaringen fra indeværende 
A ars Foraarsbestillinger (der udgjore 9 a 1 0 ,0 0 0  Cent.) taler 
imidlertid for, at der om Foraaret i  det Hele ikke anvendes 
halv saa megen kunstig Gjodning som om Efteraaret. En  
Moengde Forbrugere i  N ord- og M id t-Jy llan d , som om Efter­
aaret anvende betydelige Kvantiteter kunstig G jodning, benytte 
den flet ikke til V aarsad eller kun til Kartofler, hvor disse 
dyrkes i  storre O m fang. At der desuagtet kommer mere Lige­
vagt i Forholdet mellem de om Foraaret og om Efteraaret for­
brugte Kvantiteter, hidrsrer fra, at det ovenncrvnte Forhold i 
mange storre Landbrug, som drives intensivt, er omvendt, og da 
der findes flest af disse paa Ostkysten, er Forbruget i denne 
D e l af Landet storre om Foraaret end om Efteraaret.
Af let forklarlige Grunde taller Foreningen det storste A n­
tal mindre Forbrugere heri Egnen, hvor M angelen paa Enge 
og vidstrakte, men lidet frugtbare Arealer, paa hvilke den G jod­
n ing, som sam les paa Ejendommene, kun flaaer knapt til, tid­
ligere end i nogen anden D e l af Landet har gjort Nsdvendig-
heden af og Fordelen ved Anvendelsen af kunstig G jsdning  
indlysende for Jordbrugeren. Hvilken betydelig D e l af F o r­
bruget, der i det Hele taget kommer de mindre Jordbrug t i l ­
gode, fremgaaer deraf, at over Tredjedelen af det hele fordelte 
Kvantum kommer paa Forbrugere af under 3 0 0 0  P d ., og i 
Virkeligheden v il Forholdet stille sig endnu gunstigere, naar det 
tages med i Beregningen, at netop mange af de mindre F o r ­
brugere ikke have kunnet benytte Foreningens M edvirkning, 
fordi de ikke kunne overkomme den kontante B eta ling  og derfor 
maa forsyne sig paa anden M aade.
A f de indkomne Bestillinger, ia lt omtrent 7 0 0 , vare
262 paa mellem 1000 og 1200  P d .
252 „ 14 00 „ 3 0 0 0  —
98 „ „ 32 00 5 0 0 0  —
79 „ „ . 52 00 „ 1 8 00 0  —
10 „ „ 2 0 00 0 „ 5 0 0 0 0  —  "
D a  B rugen af K a l i s a l t  er saa ny herhjemme, da den i 
Tyskland har givet meget forskjellige Resultater, og da der var 
Grunde, der gjorde det tvivlsomt, at denne Gjodning vilde vise sig 
heldig virkende paa vore Jorder, henvendte vi os til det danste Hede­
selstab, som sidste S om m er lod foretage en storre Roekke F o r­
sag med denne G jodning, og anmodede om at blive kjendt med 
de Resultater, man mente at have naaet af sidste S om m ers  
B ru g. H r. Kaptajn D a l g a s  har havt den Godhed at besvare 
vore S p o rg sm a a l med folgende Meddelelse:
„Hedeselskabet anvendte ifjor forsogsvis paa mange forfljel- 
lige S teder omtr. 5 0 ,0 0 0  P d . saakaldet svovlsur K ali-M agnesia  
Gjodning mcrrket N r . 2 fra Fabriken i  S tassfurth  (Dr. A. 
Frank) indeholdende omtr. 17 pCt. ren K ali og scerlig an- 
hefalet af v r .  Frank som stikket til vort B ru g.
V i have ikke ladet foretage nogen kemist Analyse af denne 
G jodning. D en  blev leveret i April og kan antages at vcrre 
udsaaet i  samme M aaned. D en  er bleven anvendt dels og 
mest paa overrislede Enge; men ogsaa paa Kjcrrjorder, M ose- 
jorder og Sandjorder, der behandledes som Plojeland og dels
T id ssk rift fo r Landskonoini. 4 . R . V . 4 . -i-
vare udlagte med Groes, dels benyttedes til K ornavl. S o m  
bekjendt var F oraare t meget to rt, saa at det kan antages, at 
G jsdningen ikke er bleven tilstrcrkkelig oploft i rette T id  paa 
alle de S ted e r, hvor der ikke vandedes.
S am tlige  Indberetninger gaa ud paa, at der ingen Virk­
ning har kunnet spores undtagen: 1) at Boghvede paa S a n d ­
mark var kjendelig flettere paa de S ted er , hvor der var an­
vendt Kaligjodning, end hvor dette ikke var Tilfcrldet; 2) at en 
Grcesmark paa moseagtig Kjoerjord var kjendelig bedre paa de 
S ted er , hvor Kaligjodning var anvendt, end hvor Marken 
intet havde faaet. D enne sidste M ark var ikke overrislet.
Forsvrigt have vi ikke modtaget Indberetninger fra sam t­
lige M odtagere, og vi formode, at Virkningerne paa nogle 
S teder kunne vise sig endnu iaar.
Af et ubetydeligt Forsog synes det, som om Kaligjodningen 
ikke virker fladelig men gavnlig, naar den forinden S aan ingen  
bliver blandet med Melkalk.
I  Planteskolerne blev paa flere Steder den sidste Alen af 
hvert Frobed og af hvert Udpriklingsbed gjodet med K aligjod­
ning istedetfor med Afle af Hedetorv, men Froet i Frobedene 
kom ikke op, og Planterne i Udpriklingsbedene gik ud paa de 
S te d e r , hvor Kaligjodning var anvendt. D erim od viste disse 
samme B ed e, at Kaligjodningen efter J u li  M aaned virkede 
stoerkt frugtbargjorende, idet Hvidkaal og Gronkaal plantet i  de 
mislykkede D ele  af Bedene bleve ualmindelig store.
D e t er m uligt, at vi til Efteraaret ville kunne give solidere 
Meddelelser flottede paa bestemte T a l, men s. T . ville vi helst 
indflrcrnke os til Ovenstaaende; kun skal jeg tilfoje, at man 
ved Bedommelsen af Resultaterne maa tage Hensyn t i l ,  at 
G jsdningen blev saaet i April og ikke sent paa Efteraaret, 
hvilket maa anses for uheldigt, og ikke mindst paa V andings­
enge, hvor det er af Vigtighed, at G jsdningen faaer Tid til 
at oplsse sig og troenge ned i Jordskorpen, inden O verrislingen  
begynder, —  og derncrst at Foraaret 1 8 7 0  var meget tort, 
hvilket ogsaa var uheldigt."
